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ÀÐÕÅÒÈÏ (â³ä ãðåöüêîãî arche – ïî÷àòîê
³ tipos îáðàç) – ïðîîáðàç, ïåðâ³ñíèé îáðàç,
³äåÿ. Ó ô³ëîñîô³¿ Ïëàòîíà ï³ä àðõåòèïîì
ðîçóì³ºòüñÿ óìîîñÿãíåíèé çðàçîê, “ýéäîñ”, ó
ñõîëàñò³â – ïðèðîäíèé îáðàç, â³äáèòèé ó
ðîçóì³, â Àâãóñòèíà Áëàæåííîãî –
ñïîêîíâ³÷íèé îáðàç, ùî ëåæèòü â îñíîâ³
ëþäñüêîãî ï³çíàííÿ. Ó “àíàë³òè÷í³é
ïñèõîëîã³¿” Ê.Ã. Þíãà ïîíÿòòÿ “àðõåòèï”
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç íåñâ³äîìîþ àêòèâí³ñòþ
ëþäåé. Ïîðÿä ç ³íñòèíêòàìè, àðõåòèïè º
óðîäæåíèìè ïñèõ³÷íèìè ñòðóêòóðàìè, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ãëèáèíàõ “êîëåêòèâíîãî
íåñâ³äîìîãî”, ³ ñêëàäàþòü îñíîâó ëþäñüêî¿
ñèìâîë³êè. Àðõåòèïè, çà Þíãîì, çíàõîäÿòü
ñâîº âò³ëåííÿ â ì³ôàõ ³ ñíîâèä³ííÿõ, ñëóæàòü
´ðóíòîì äëÿ óÿâè ³ ôàíòàç³¿, ñòàíîâëÿòü
âèõ³äíèé ìàòåð³àë äëÿ òâîð³â ìèñòåöòâà.
Â àðõ³òåêòóðí³é òåîð³¿ àðõåòèïàìè
çâè÷àéíî íàçèâàþòü ïåðâèíí³ (âèõ³äí³)
àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè ³ òèïè áóä³âåëü ³ ñïîðóä.
Ëèò. Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñëîâàðü. –
Ì.: Èçä-âî ïîëèò. ëèò., 1991. – Ñ. 28.
Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è õðåñòîìàòèÿ. –
Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. – Ñ. 13.
Àðõ³òåêòóðà. Êîðîòêèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. /Çà çàã.
ðåä. À.Ï.Ìàðäåðà.– Ê.: Áóä³âåëüíèê, 1995.– Ñ.26.
ÃÎÐÀ – Ãîðà â ì³ôîëîã³¿ âèñòóïàº ó âè-
ãëÿä³ íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíîãî âàð³àíòà
òðàíñôîðìàö³¿ ñâ³òîâîãî äåðåâà. Ãîðà ÷àñòî
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê îáðàç ñâ³òó, ìîäåëü âñåñâ³òó,
â ÿê³é â³äáèò³ âñ³ îñíîâí³ åëåìåíòè ³ ïàðà-
ìåòðè êîñì³÷íîãî óñòðîþ. Ãîðà çíàõîäèòüñÿ
â öåíòð³ ñâ³òó – òàì, äå ïðîõîäèòü ñâ³òîâà
â³ñü. Ïðîäîâæåííÿ ñâ³òîâî¿ îñ³ íàãîðó âêàçóº
íà Ïîëÿðíó ç³ðêó, à ¿¿ íàïðÿìîê óíèç óêàçóº
ì³ñöå, äå çíàõîäèòüñÿ âõ³ä ó íèæí³é ñâ³ò..
Êëàñè÷íèé òèï ñâ³òîâî¿ ãîðè – ãîðà Ìåðó
â ³íäó¿ñòñüê³é ì³ôîëîã³¿ ³ êîñìîãðàô³¿.
Ë³ò.: Â.Í.Òîïîðîâ. Ãîðà. //Ìèôû íàðîäîâ ìèðà.
Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 2. -  Ñ.310-311.
ÄÓÕ ËÞÄÑÜÊÈÉ – òåðì³í äëÿ
ïîçíà÷åííÿ îäí³º¿ ³ç ñêëàäîâèõ ÷àñòèí
ëþäñüêî¿ ïðèðîäè. Ðîñ³éñüêèé ðåë³ã³éíèé
ô³ëîñîô-íåîãåãåëüÿíåöü ².À.²ëü¿í âèçíà÷àâ
äóõ ÿê “ñàìå ãîëîâíå â ëþäèí³”, ÿê “ïîòðåáà
ñâÿùåííîãî”, “æèòëî ñîâ³ñò³”, “ðîäîâèùå
õóäîæíüîãî ìèñòåöòâà”, “äæåðåëî ïðàâî-
ñâ³äîìîñò³...”, “ãîëîâíà îñíîâà çäîðîâî¿
äåðæàâíîñò³ ³ âåëèêî¿ êóëüòóðè”.
Óæèâàíå â äàíèé ÷àñ ô³ëîñîôñüêå ïîíÿòòÿ
äóõó, ÿê ïðîòèëåæíîãî ïðèðîä³, ñêëàëîñÿ â
ïåð³îä ðîìàíòèêè é ³äåàë³çìó (Ãåãåëü: “Äóõ
âèÿâëÿº ñåáå ÿê âåëåòåíñüêèé çíàê ³íòåãðàëà,
ùî ç’ºäíóº íåáî ³ çåìëþ, äîáðî ³ çëî”). Äóõ
õàðàêòåðèçóº äóõîâí³ñòü ëþäèíè, òîáòî
â³ëüíå ³ñíóâàííÿ ³ âíóòð³øíþ çäàòí³ñòü
äèâèòèñÿ íà ïîä³¿ ³ ðå÷³ ÿê áè ç áîêó, íà
ïðîòèâàãó ³íøèì æèâèì ³ñòîòàì, íàä ÿêèìè
ïàíóþòü áåçïîñåðåäí³ ñïîíóêàííÿ.
Äóõ âèñòóïàº â òðüîõ ôîðìàõ áóòòÿ: ÿê äóõ
îêðåìîãî ³íäèâ³äà (îñîáèñòèé äóõ);
çàãàëüíèé (îá’ºêòèâíèé) äóõ, íîñ³ºì ÿêîãî
âèñòóïàº ïåâíà ñï³ëüí³ñòü, íàðîä;
îá’ºêòèâîâàíèé äóõ (çàãàëüíå äóõîâíå
íàäáàííÿ - ìîâà, âèðîáíèöòâî ³ òåõí³êà,
ïðàâî, ö³ííîñò³ ùî ïàíóþòü , ìîðàëü, ôîðìà
îñâ³òè, ñâ³òîãëÿä, íàóêà, ìèñòåöòâî).
Ë³ò.: Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è
õðåñòîìàòèÿ. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. –
Ñ. 142.
Êðàòêàÿ ôèëîñîôñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. – Ì.: Ïðîãðåññ,
1944. – Ñ. 146-147.
ÅÌÎÖ²¯ – ðåàêö³¿ ëþäèíè ³ òâàðèí íà ò³
÷è ³íø³ çíà÷åííÿ ³ çì³ñòè ïðåäìåò³â ³
ñèòóàö³é, ùî ìàþòü êàðäèíàëüíå çíà÷åííÿ
äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ ïîòðåá. Â åìîö³ÿõ
â³äáóâàºòüñÿ ïåðåæèâàííÿ ñèòóàö³¿, ôîðìó-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíèé òèï ïîâîäæåííÿ. Åìîö³¿
íåðîçðèâíî çâ’ÿçàí³ ç ìèñëåííÿì ³ âîëüîâîþ
àêòèâí³ñòþ ëþäèíè. Â åìîö³éí³é ñôåð³
ëþäèíè ÿñêðàâî âèÿâëÿºòüñÿ ñóòí³ñòü
íåñâ³äîìîãî øàðó ïñèõ³êè, ðåàë³çóºòüñÿ
ðîäîâèé ³ âèäîâèé äîñâ³ä ðåàãóâàííÿ íà
ñèòóàö³þ. Âèù³ åìîö³éí³ ñòàíè âèÿâëÿþòüñÿ
ó âèãëÿä³ ïî÷óòò³â ³ íàñòðî¿â.
Ë³ò.: Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è
õðåñòîìàòèÿ. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. –
Ñ. 91.
ÅÑÒÅÒÈÊÀ  (â³ä ãð. aisthetikos – çäàòíèé
â³ä÷óâàòè, ñòîñîâíèé äî ïî÷óòòºâîãî
ñïðèéíÿòòÿ) – íàóêà ïðî ïðèðîäó ³
çàêîíîì³ðíîñò³ åñòåòè÷íîãî îñâîºííÿ
ä³éñíîñò³, ïðî “òâîð÷³ñòü çà çàêîíàìè êðàñè”
(Ê. Ìàðêñ).
Ó êàòåãîð³ÿõ åñòåòèêè ðîçêðèâàþòüñÿ ³
ç’ÿâëÿþòüñÿ â íàéá³ëüø óçàãàëüíåíîìó
âèãëÿä³ åñòåòè÷í³ â³äíîñèíè ëþäèíè äî
ä³éñíîñò³.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìîæíà ãîâîðèòè, íàïðèêëàä,
ïðî åñòåòè÷íó îðãàí³çàö³þ ñåðåäîâèùà.
Ë³ò.: Ýñòåòèêà. Ñëîâàðü. – Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1989. –
Ñ. 416-417.
Àðõ³òåêòóðà. Êîðîòêèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. /Çà çàã.
ðåä. À.Ï.Ìàðäåðà.– Ê.: Áóä³âåëüíèê, 1995.– Ñ.317.
ÅÑÒÅÒÈ×ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß
ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ – ñèñòåìà âïëèâó ëþäåé íà
ïðèðîäó ³ ñòâîðþâàíå íèìè ìàòåð³àëüíî-
ïðåäìåòíå îòî÷åííÿ, ùî âèçíà÷àº ð³âåíü
ðîçâèòêó êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.
Ë³ò.: Ýñòåòèêà. Ñëîâàðü. – Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1989. –
Ñ. 422.
ÅÑÒÅÒÈ×ÍÅ – âèõ³äíà êàòåãîð³ÿ
åñòåòèêè ÿê íàóêè, ï³äñòàâà ÿêî¿ âèõîäèòü ç
á³ëüø óí³âåðñàëüíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ñèñòåìè,
ùî äàº ô³ëîñîô³ÿ. Îñíîâí³ íàïðÿìêè â
ïîÿñíåíí³  åñòåòè÷íîãî (ÿê åêâ³âàëåíòà
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“ïðåêðàñíîãî”) ïî÷àëè ñêëàäàòèñÿ ùå â
àíòè÷íîñò³. Äëÿ Ï³ôàãîðà àáñîëþòíèì
ïðîîáðàçîì ïðåêðàñ-íîãî ³ òèì ñàìèì
äæåðåëîì åñòåòè÷íîãî ïî÷óòòÿ º ñàì êîñìîñ.
Àëå âæå äëÿ Ñîêðàòà ïðåêðàñíî òå, ùî äîáðå
ïðèñòîñîâàíî äëÿ âèçíà÷åíî¿ ìåòè. Ó
Ïëàòîíà ïðåêðàñíå (ïîðÿä ³ç áëàãîì òà
³ñòèíîþ) – îäèí ³ç âèÿâ³â àáñîëþòíî¿ ³äå¿.
Àðèñòîòåëü â³äíîñèòü ïðå-êðàñíå äî
ìèñòåöòâà.
Ó äàíèé ÷àñ åñòåòè÷íå õàðàêòåðèçóºòüñÿ
éîãî óí³âåðñàëüí³ñòþ, çíà÷èì³ñòþ äëÿ
ëþäèíè, äîì³ðí³ñòþ éîìó. Öÿ õàðàêòåðèñòè-
êà âèðàæàºòüñÿ â ïî÷óòò³ çàäîâîëåííÿ,
äóõîâíî¿ íàñîëîäè. Åñòåòè÷íå çäîáóâàº íåîá-
ìåæåíó ñôåðó ïðîÿâó – â³ä êðàñè çîðÿíîãî
íåáà äî ìîðàëüíèõ øóêàíü ëþäèíè.
Ë³ò.: Ýñòåòèêà. Ñëîâàðü. – Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1989. –
Ñ. 424.
Àðõ³òåêòóðà. Êîðîòêèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. /Çà çàã.
ðåä. À.Ï.Ìàðäåðà.– Ê.: Áóä³âåëüíèê, 1995.– Ñ.319.
ÌÅÄ²ÀÖ²ß (ìåä³àòîð) – ïîñåðåäíèöòâî.
Â³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³¿ ôðàíöóçüêîãî
àíòðîïîëîãà ³ ñòðóêòóðàë³ñòà Ê.Ëåâ³-Ñòðîñà,
ìåä³àö³ÿ – íàéâàæëèâ³øèé ïðèíöèï
ñòðóêòóðè ì³ôó. Çà äîïîìîãîþ ìåä³àòîðà
çí³ìàºòüñÿ êîíôë³êò ïðîòèëåæíîñòåé –
á³íàðíèõ îïîçèö³é, ùî óòâîðþþòü ì³ô (òàê,
äèì – ìåä³àòîð ì³æ íåáîì ³ çåìëåþ, éîãî
³íòåðïðåòàö³ºþ º, íàïðèêëàä, êàçêà ïðî
Ïîïåëþøêó).
Ìåä³àòèâí³ ïðèíöèïè â àðõ³òåêòóð³
ðîçðîáëåí³ Â.Ë.Àíòîíîâèì.
Ë³ò.: Êðàòêàÿ ôèëîñîôñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. – Ì.:
Ïðîãðåññ, 1944. – Ñ.261.
Ëåâè-Ñòðîñ Ê. Ñòðóêòóðíàÿ àíòðîïîëîãèÿ. - Ì.:
Íàóêà, 1985. - 535 ñ.
ÍÀÂÊÎËÈØÍª ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ –
ñóêóïí³ñòü ïðèðîäíèõ òà øòó÷íî ñòâîðåíèõ
ìàòåð³àëüíèõ åëåìåíò³â, â îòî÷åíí³ ÿêèõ ³ ó
âçàºìîä³¿ ç ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè.
Ë³ò.: Ïîñàöüêèé Á.Ñ. Îñíîâè óðáàí³ñòèêè. ×àñòèíà
1. Ïðîöåñè óðáàí³çàö³¿ òà òåðèòîð³àëüíå
ðîçïëàíóâàííÿ: Íàâ÷. ïîñ³áíèê ç êóðñó “Îñíîâè
óðáàí³ñòèêè”. – Ëüâ³â: ÀÐÍ²ÊÀ, 1997 ð. – 116 ñ.
ÑÂ²ÒÎÂÅ ÄÅÐÅÂÎ (ÄÐÅÂÎ)  –
õàðàêòåðíèé äëÿ ì³ôîïîåòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³
îáðàç, ùî âò³ëþº óí³âåðñàëüíó êîíöåïö³þ
ñâ³òó. Çà äîïîìîãîþ ñâ³òîâîãî äðåâà ó âñ³ì
ð³çíîìàí³òò³ éîãî êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ
âàð³àíò³â (“â³ñü ñâ³òó”, “ñâ³òîâèé ñòîâï”,
“ñâ³òîâà ãîðà”, “ñâ³òîâà ëþäèíà”
(ïåðøîëþäèíà), õðàì, òð³óìôàëüíà àðêà,
êîëîíà, ñõîäè, õðåñò, ëàíöþã ³ ò.ï.) çâîäÿòüñÿ
âîºäèíî çàãàëüí³ á³íàðí³ çíà÷åííºâ³
ïðîòèñòàâëåííÿ, ùî ñëóæàòü äëÿ îïèñó
îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â ñâ³òó.  Ñâ³òîâå äðåâî º
äîì³íàíòîþ, ùî âèçíà÷àº ôîðìàëüíó ³
çì³ñòîâíó îðãàí³çàö³þ âñåñâ³òó. Âîíà
âêëþ÷àº ïðîòèñòàâëåííÿ ïî âåðòèêàë³: âåðõ –
íèç, íåáî – çåìëÿ, âîãîíü – âîëîãà; ïî
õðîíîëîã³¿: ìèíóëå – ìàéáóòíº; âèä³ëåííÿ
ñàêðàëüíî¿ ñåðåäèíè ñâ³òó ³ ô³êñóº îñíîâí³
çîíè âñåñâ³òó – âåðõíþ (êðîíà äåðåâà),
ñåðåäíþ (ñòîâáóð) ³ ï³äçåìíó (êîðåí³).
Ë³ò.: Â.Í.Òîïîðîâ. Äðåâî ìèðîâîå. //Ìèôû íàðîäîâ
ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 1, ñ.398-399.
ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÎÊÅÀÍ – ó ì³ôîïîåòè÷í³é
òðàäèö³¿ ïåðâîçäàíí³ âîäè, ç ÿêèõ âèíèêëè
çåìëÿ ³ (øèðøå) âåñü êîñìîñ. Îêåàí âèñòóïàº
ÿê ñòèõ³ÿ â ð³çíèõ óîñîáëåíèõ ôîðìàõ (ó
âèãëÿä³ áîæåñòâåííèõ ïåðñîíàæ³â ³ çâ’ÿçàíèõ
ç õàîñîì ÷óäîâèñüê) ³ ÿê äåÿêèé óìîãëÿäíèé
ïðèíöèï. Â³äïîâ³äíî äî àðõà¿÷íî¿ êîíöåïö³¿,
îêåàí – îäíå ç óò³ëåíü ÷è õàîñó íàâ³òü ñàì
õàîñ; â³í áóâ “íà ïî÷àòêó”, äî óòâîðó ñâ³òó,
ùî îáìåæèëî îêåàí ó ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³.
Êîñìîñó, ùî âèíèê ï³çí³øå, ìàº áóòè
çàãèíóòè â îêåàí³, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîäè
îêåàíó çíîâó ñòàíóòü ºäèíîþ ñòèõ³ºþ –
ñóáñòàíö³ºþ ó ñâ³ò³ (Ô.Òþò÷åâ: “Êîãäà
ïðîáüåò ïîñëåäíèé ÷àñ ïðèðîäû, Ñîñòàâ
÷àñòåé ðàçðóøèòñÿ çåìíûõ: Âñå çðèìîå
îïÿòü ïîêðîþò âîäû È áîæèé ëèê
îòîáðàçèòñÿ â íèõ”).
Ë³ò.: Â.Í.Òîïîðîâ. Îêåàí ìèðîâîé. //Ìèôû íàðîäîâ
ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 2, ñ. 249-251.
ÑÏÐÈÉÍßÒÒß – ôîðìà ïî÷óòòºâîãî
ï³çíàííÿ (æèâîãî ñïîãëÿäàííÿ) ó ÿêèé íà
îñíîâ³ â³ä÷óòò³â ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè
âèíèêàº ö³ë³ñíèé îáðàç ïðåäìåòà,
áåçïîñåðåäíüî äàíîãî â ñóêóïíîñò³ óñ³õ ñâî¿õ
ñòîð³í.
Ë³ò.: Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è
õðåñòîìàòèÿ. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. –
Ñ. 18.
ÊÎÑÌÎÃÎÍ²×Í² Ì²ÔÈ  ³ êîñìîãîí³÷í³
óÿâëåííÿ ñòàíîâëÿòü ³íòåðåñ ç ïîãëÿäó
àðõ³òåêòóðè, îñê³ëüêè îïèñóþòü ïðîñòîðîâî-
÷àñîâ³ ïàðàìåòðè âñåñâ³òó ³ äàþòü éîãî
òåêòîí³÷íó õàðàêòåðèñòèêó.
Â³äïîâ³äíî äî êîñìîãîí³÷íèõ óÿâëåíü,
çàô³êñîâàíèõ ó ì³ôàõ, ðèòóàëàõ, ìîâí³é
ñåìàíòèö³, ïðîñò³ð ³ ÷àñ ìàþòü ñêëàäíó
ñòðóêòóðó, ÷àñòèíè ÿêî¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ð³çíèì ñòóïåíåì ö³ííîñò³. Âèùó ö³íí³ñòü
(ñàêðàëüí³ñòþ) ìàº òà òî÷êà â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³,
äå â³äáóâñÿ àêò óòâîðó, òîáòî “öåíòð ñâ³òó”
(“ñåðåäèíà ñâ³òó”) ³ ïî÷àòîê óòâîðó. Íèæ÷ó
ö³íí³ñòü ìàº ïåðèôåð³ÿ. Öåíòð ³ ïåðèôåð³ÿ
â³äíîñÿòüñÿ äðóã äî äðóãà ÿê ñàêðàëüíå
(óí³êàëüíå, ï³äíåñåíå) ³ ïðîôàííå
(ïîâñÿêäåííå, íèçüêå). Â àðõ³òåêòóðí³é
³íòåðïðåòàö³¿ òàêèìè ì³ñöÿìè ñòàþòü
äîì³íóþ÷èé âóçîë (äîì³íàíòà, êóëüì³íàö³éíå
ðîçêðèòòÿ) ³ ôîíîâå îòî÷åííÿ.
Äî ÷èñëà îñíîâíèõ êîñìîãîí³÷íèõ àêò³â
â³äíîñÿòüñÿ: ïåðåòâîðåííÿ õàîñó â êîñìîñ ÿê
ïîåòàïíå ðîçãîðòàííÿ êîñìîñó ç ïåðâ³ñíî¿
êðàïêè (öåíòðà); óñòàíîâëåííÿ êîñì³÷íîãî
ïðîñòîðó (ðîç’ºäíàííÿ íåáà ³ çåìë³);
ôîðìóâàííÿ òðüîõ êîñì³÷íèõ çîí (íåáî,
ïîâåðõíÿ çåìë³, ï³äçåìíèé ñâ³ò); ñòâîðåííÿ
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êîñì³÷íî¿ îïîðè (çåìíà òâåðä³íü, ñâ³òîâå
äåðåâî, ñâ³òîâà ãîðà); íàïîâíåííÿ ïðîñòîðó
åëåìåíòàìè, ñòèõ³ÿìè (íàïð., ãðåöüê³ òèòàíè)
÷è êîíêðåòíèìè îá’ºêòàìè (ëàíäøàôò, ëþäè,
ðîñëèíè, òâàðèíè); çâåäåííÿ öüîãî óñüîãî äî
ºäèíîãî ³ âèâåäåííÿ óñüîãî ç ºäèíîãî (ìîòèâ
ñâ³òîâîãî ÿéöÿ, âñåñâ³òó ÿê ºäèíîãî áîæåñòâà
³ ò.ï.).
Êîñìîãîí³÷í³ ì³ôè îïèñóþòü ñòàíîâëåííÿ
ñâ³òó ÿê ðåçóëüòàò ïîñë³äîâíîãî ââåäåííÿ
îñíîâíèõ á³íàðíèõ îïîçèö³é (íåáî – çåìëÿ,
íèç – âåðõ, ñâ³òëî - ï³òüìà ³ ò.ä.).
Ë³ò.: Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ
òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 2,
ñ.6-7.
ÊÎÑÌÎÑ – (â³ä ãðåöü. “ïîðÿäîê”,
“óïîðÿäêîâàí³ñòü”, “áóä³âëÿ”, “óñòð³é”, “ñâ³ò”,
“ñâ³òîáóäîâà”, “óáðàííÿ”, “âðîäà”) ó
ì³ôîëîã³÷í³é ³ ì³ôîëîã³çîâàí³é
ðàííüîô³ëîñîôñüê³é òðàäèö³¿ ñâ³òîáóäîâà, ùî
ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ö³ë³ñíà, óïîðÿäêîâàíà,
îðãàí³çîâàíà â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíîãî
çàêîíó (ïðèíöèïîì) âñåñâ³ò.
Äàâíüîãðåöüêå ïîíÿòòÿ êîñìîñó àêòóàë³çóº
³äåþ åñòåòè÷íî â³äçíà÷åíîãî ïîðÿäêó,
óð³âíîâàæåíîñò³. Äàâíüîºâðåéñüêå
(“ïðèõîâàíå”, “çàâåðøåíå”) – ïðåäñòàâëÿº
êîñìîñ ÿê “ñâ³òîâèé ÷àñ”. Í³ìåöüêå Welt
ñï³ââ³äíîñèòü éîãî ç ëþäñüêèì â³êîì,
ïîêîë³ííÿì (àíàëîã³÷íî ðîñ³ÿíèíó
“ñòîë³òòÿ”). Ñëîâ’ÿíñüêå “ñâ³ò” çáåð³ãàº
óÿâëåííÿ ïðî êîñì³÷íó ö³ë³ñí³ñòü, ñâ³ò-
ãðîìàäó ÿê ïðîåêö³¿ ìèðó-êîñìîñó; ñâ³ò-
ãðîìàäà âèíèêàº çñåðåäèíè â ñèëó äîãîâîðó
(ñâ³òó, çàêîíó) ³ ïðîòèñòî¿òü çîâí³øí³ì ³
íåäîáðîâ³ëüíèì îá’ºäíàííÿì.
Êîñìîñ ïðîòèñòî¿òü õàîñó. Êîñìîñ çàâæäè
âòîðèííèé ñòîñîâíî õàîñó, òîìó ùî
ïîõîäèòü ç õàîñó. Íåð³äêî ñôåðè÷íèé êîñìîñ
ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ïîì³ùåíèì óñåðåäèíó õàîñó,
ùî îòî÷óº éîãî ççîâí³. Êîñìîñ, ùî
ðîçøèðþºòüñÿ, â³äòèñêóº õàîñ íà ïåðèôåð³þ,
àëå íå âèãàíÿº ö³ëêîì. Ó âåðòèêàëüí³é ìîäåë³
õàîñ ìîæå ðîçòàøîâóâàòèñÿ âíèçó (â ³íøèõ
âàð³àíòàõ - íà ï³âíî÷³, çàõîä³).
Êîñìîñ õàðàêòåðèçóþòü òàê³ ðèñè ÿê
ö³ë³ñí³ñòü, íàÿâí³ñòü øèðîêîãî  ïðîñòîðó
(ïðîòèëåæí³ñòü – “âóçüê³ñòü” õàîñó),
÷ëåíèì³ñòü ïðîñòîðó ³ ÷àñó äëÿ âèä³ëåííÿ
ðå÷åé, ¿õí³ â³äîêðåìëåííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ ì³æ
íèìè çâ’ÿçê³â ³ â³äíîñèí, óïîðÿäêîâàí³ñòü ³
îðãàí³çîâàí³ñòü. Êîñìîñó ïðèòàìàíí³
àíòðîïîöåíòðè÷í³  (ÿê âì³ñòèùå æèòòÿ
ëþäèíè) ³ åñòåòè÷í³ (êðàñà) ÿêîñò³. Êîñìîñ
ìàº òðè÷ëåííó ñòðóêòóðó: â³í ñêëàäàºòüñÿ ç
âåðõíüîãî ñâ³òó (íåáî), ñåðåäíüîãî ñâ³òó
(çåìëÿ) ³ íèæíüîãî ñâ³òó (ï³äçåìíå öàðñòâî).
Ãîðèçîíòàëüíà ñòðóêòóðà êîñìîñó ì³ñòèòü 2,
4, 8, 16 ³ ò.ä. íàïðÿìê³â, ùî ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç³
ñòîðîíàìè ñâ³òó.
Êîñìîñ ï³äëåãëèé ÷èííîñò³ çàãàëüíîãî
çàêîíó ì³ðè, ñïðàâåäëèâîñò³ (â÷åííÿ
Ãåðàêë³òà, Àíàêñ³ìàíäðà). Êîñì³÷íèé çàêîí
çâ’ÿçóº êîñìîñ ³ ëþäèíó (ìàêðîêîñì ³
ì³êðîêîñì). Ïëàòîí ó “Ò³ìå¿” âèñóâàº êîñìîñ
ó âèä³ çðàçêà ëþäèíè, ñòâîðåíîãî ïî ò³é æå
ìîäåë³, ³ çðàçêà ³äåàëüíî¿ äåðæàâè (“Êðè-
ò³é”). Êîñìîñ ïðåäñòàâëÿºòüñÿ Ïëàòîíîì
æèâîþ, ðîçóìíîþ ³ñòîòîþ, óì³ñòèùåì êîñ-
ì³÷íîãî ðîçóìó, êîñì³÷íî¿ äóø³ ³ êîñì³÷íîãî
ò³ëà.
Êîñìîñ ÷åðåç ñâîþ ñêóëüïòóðí³ñòü ³ ïðî-
ñòîðîâ³ñòü ïðåäñòàâëÿâñÿ ó âèãëÿä³ ñâ³òîâî¿
ãîðè ÷è ñâ³òîâîãî äðåâà. ×àñòî ì³ôîëîã³÷í³
óÿâëåííÿ îïèñóþòü êîñìîñ ÿê áóä³âëþ (íàïð.,
åòðóñüêî-ðèìñüêèé òåìïëóì). Àðõ³òåêòóðíèì
âèðàæåííÿì êîñìîñó âèñòóïàëè õðàì
(ñâÿòèëèùå), ïîñåëåííÿ (ì³ñòî) ³ ³íø³ ïîä³áí³
óòâîðåííÿ, âíóòð³øí³ ïðîñòîðè ÿêèõ
âè÷ëåíîâàí³ (âèãîðîäæåí³) ³ç çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà.
Ë³ò.: Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ
òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 2,
ñ.9-10.
ÌÅÇÎÊÎÑÌ – ó ñòðóêòóð³ â³äíîñèí
“ì³êðîêîñì-ìàêðîêîñì” - ñôåðà ñîö³àëüíîãî,
ïðîÿâ ä³ÿëüíîñò³ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Â
àðõ³òåêòóðíî-ïðîñòîðîâîìó àñïåêò³ ïðèïó-
ñòèìî ïðåäñòàâèòè ìåçîêîñì ó âèãëÿä³
ïðîì³æíèõ, “ñóñï³ëüíèõ” ôðàãìåíò³â (ïðîñ-
òîð³â) ì³æ “ì³êðîêîñìîì” ³ “ìàêðîêîñìîì”.
Ë³ò.: Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ
òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 2,
ñ.6.
Ëîñåâ À.Ô. Î÷åðêè àíòè÷íîãî ñèìâîëèçìà è
ìèôîëîãèè. - Ì.: Ìûñëü, 1993. - 959 ñ.
Ìèõàéëîâ Á.Ï. Âèòðóâèé è Ýëëàäà. Îñíîâû àíòè÷íîé
òåîðèè àðõèòåêòóðû. - Ì.: Èçä. ëèò. ïî ñòð-âó,
1967. - 280 ñ.
Íåìèðîâñêèé À.È. Ýòðóñêè. Îò ìèôà ê èñòîðèè. -
Ì.: Ãë. ðåäàêöèÿ âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû èçä-âà
“Íàóêà”, 1983.- 361 ñ.
ÌÅÒÀÔÎÐÀ (ãðåöüêå metaphora –
ïåðåíåñåííÿ) – ñïîñ³á åñòåòè÷íîãî ñâ³òî-
ñïðèéìàííÿ ³ çàñ³á îáðàçíî¿ âèðàçíîñò³ â
ìèñòåöòâ³, â îñíîâ³ ÿêèõ – ïåðåíåñåííÿ
çíà÷åíü îäíîãî ïðåäìåòà íà ³íø³é ïðè
óñâ³äîìëåíí³ (÷àñòî íåâèçíà÷åíîìó) ¿õí³õ
ðîçõîäæåíü (ñîíöå âñòàëî, íåáî íàñóïèëîñÿ).
Ó ìåòàôîð³ âò³ëþºòüñÿ áàãàòîçíà÷íà ïðèðîäà
õóäîæíüîãî îáðàçà. Âîíà âëàñòèâà ð³çíèì
âèäàì ìèñòåöòâà (íàïð. ó ê³íåìàòîãðàô³ [³
àðõ³òåêòóð³] âîíà âèÿâëÿº ñåáå çà äîïîìîãîþ
ìîíòàæó, ñïîëó÷åííÿ ð³çíèõ ïëàí³â, ðàêóð-
ñ³â). Ó ÿêîñò³ åñòåòè÷íîãî åëåìåíòà ìåòàôî-
ðà º àòðèáóòîì ÿê ãóìàí³òàðíèõ, òàê ³ ïðèðîä-
íèõ ³ òåõí³÷íèõ íàóê.
Ëèò. Ýñòåòèêà. Ñëîâàðü. – Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1989. –
Ñ. 202. (Ïðî àðõ³òåêòóðíó ìåòàôîðó äèâ. - Àíòîíîâ
Â.Ë., Øóáîâè÷ Ñ.À. Àðõèòåêòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ êàê
ñèñòåìà “ñðåäà-÷åëîâåê”.-Ê.: ÍÈÈÒÈÀÃ, 1999.- 72
ñ.)
Ì²ÔÎËÎÃÅÌÀ – çíà÷åííºâà îäèíèöÿ
ì³ôó. Ì³ôîëîãåìà ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà
îäíèì òåðì³íîì (Çåâñ, Óðàí, Ãðîçîâèé ì³ô),
ðîçãîðíóòèì îáðàçîì (ìàíäð³âíèé Îä³ññåé)
àáî ïåâíèì ïîíÿòòÿì (“ì³ô ïðî â³÷íå
ïîâåðíåííÿ”).
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ÎÁÐÀÇ – ñóá’ºêòèâíà ôîðìà â³äáèòòÿ
ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Çà çì³ñòîì îáðàç
â³äïîâ³äàº ñâîºìó îá’ºêòó, àëå ëèøå ÿê
íàáëèæåíà éîãî êîï³ÿ. Â îáðàç³ â³äáèâàºòüñÿ
ÿê îäèíè÷íå, òàê ³ çàãàëüíå, ùî â ö³ëîìó
õàðàêòåðèçóº äóõîâíèé ñâ³ò ëþäèíè ³
ñóñï³ëüñòâà.
Ë³ò.: Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è
õðåñòîìàòèÿ. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. –
Ñ. 52.
Àðõ³òåêòóðà. Êîðîòêèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. /Çà çàã.
ðåä. À.Ï.Ìàðäåðà.– Ê.: Áóä³âåëüíèê, 1995.– Ñ.189.
ÎÁÐÀÇ ÕÓÄÎÆÍ²É – ñïåöèô³÷íà äëÿ
ìèñòåöòâà ôîðìà â³äáèòòÿ ä³éñíîñò³ ³ âèðà-
æåííÿ äóìîê ³ ïî÷óòò³â õóäîæíèêà. Õóäîæí³é
îáðàç íàðîäæóºòüñÿ â óÿâ³ õóäîæíèêà, âò³ëþ-
ºòüñÿ â ñòâîðþâàíîìó ¿ì òâîð³ â ò³º¿ ÷è ³íø³é
ìàòåð³àëüí³é ôîðì³ (ïëàñòè÷í³é, ïðîñòîðî-
â³é, çâóêîâ³é,  ³ ³í.) ³ â³äòâîðþºòüñÿ óÿâîþ
ñïðèéìàþ÷îãî ìèñòåöòâî ãëÿäà÷à, ÷èòà÷à,
ñëóõà÷à. Ó õóäîæíüîìó îáðàç³ îðãàí³÷íî
çëèòå åìîö³éíå é ³íòåëåêòóàëüíå ñòàâëåííÿ
õóäîæíèêà äî ñâ³òó. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ó÷å-
íèì ãîâîðèòè ïðî îáðàçíó ìîâó ìèñòåöòâà.
Äëÿ õóäîæíüîãî îáðàçà âëàñòèâå ñïîëó-
÷åííÿ ÿêîñòåé â³äáèâàíî¿ ä³éñíîñò³ ³ äóõîâ-
íîãî ñâ³òó òâîðöÿ (àáî ñïðèéìàþ÷îãî òâ³ð).
Î.À.Ïîòåáíÿ â³äçíà÷àº ðîëü òðîïà (ìåòà-
ôîðè, ñèíåêäîõè)  ó ïåðåõîä³ (ñòðèáêó) â³ä
îáðàçà äî çíà÷åííÿ (îá’ºêòèâíîãî çì³ñòà
äóìêè) ó ïîåòè÷íîìó ìèñëåíí³. Ó ì³ô³÷íîìó
ìèñëåíí³ öåé ïåðåõ³ä ïðàêòè÷íî â³äñóòí³é, ³
çíà÷åííÿ çëèâàºòüñÿ ç îáðàçîì (ïîð³âí. âèðà-
æåííÿ: “ñìàæèòè íà Ãåôåñò³”).
Ë³ò. Ýñòåòèêà. Ñëîâàðü. – Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1989. –
Ñ. 238.
Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è õðåñòîìàòèÿ. –
Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. – Ñ. 52.
Ïîòåáíÿ À.À. Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîýòèêà. – Ì.: Âûñøàÿ
øêîëà, 1990. – Ñ.281-287.
Ôðåéäåíáåðã Î.Ì. Ïîýòèêà ñþæåòà è æàíðà. Ì.:
Ëàáèðèíò, 1997.
Àðõ³òåêòóðà. Êîðîòêèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. /Çà çàã.
ðåä. À.Ï.Ìàðäåðà.– Ê.: Áóä³âåëüíèê, 1995.– Ñ.191.
ÏÐÎÑÒ²Ð – çàãàëüíà ôîðìà áóòòÿ ìàòå-
ð³àëüíîãî ñâ³òó, ùî õàðàêòåðèçóº äîâæèíó,
äîì³ðí³ñòü éîãî ñòðóêòóðíèõ ôîðì ³
óòâîðåíü. Âëàñòèâîñò³ ïðîñòîðó âèçíà÷à-
þòüñÿ ð³âíåì ³ øâèäê³ñòþ ìàòåð³àëüíîãî
ðóõó. Ðîçð³çíÿþòü ïðîñòîðè: ô³çè÷í³, á³îëî-
ã³÷í³, ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ òà ³í.
Â àðõ³òåêòóð³ ïðîñò³ð ô³çè÷íî àáî çîðîâî
âèä³ëåíèé àðõ³òåêóòíîþ ôîðìîþ. Ìîæå áóòè
çîâí³øí³ì àáî âíóòð³øí³ì, ñóö³ëüíèì àáî
ðîç÷ëåíîâàíèì. îðãàí³çàö³ÿ ïðîñòîðó - º
îñíîâíèì çàâäàííÿì ñòâîðåííÿ
àðõ³òåêòóðíî¿ ôîðìè.
Ë³ò.: Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è
õðåñòîìàòèÿ. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. –
Ñ. 63.
Àðõ³òåêòóðà. Êîðîòêèé ñëîâíèê-äîâ³äíèê. /Çà çàã.
ðåä. À.Ï.Ìàðäåðà.– Ê.: Áóä³âåëüíèê, 1995.– Ñ.240.
ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ - (ãðåöüê. - ïðèêëàä, çðàçîê) ó
ô³ëîñîô³¿ 1) ïîíÿòòÿ âèêîðèñòîâóâàíå ó
ô³ëîñîô³¿ äëÿ  õàðàêòåðèñòèêè â³äíîñèí
äóõîâíîãî é ðåàëüíîãî ñâ³òó. Â³äïîâ³äíî äî
Ïëàòîíà, ïðîòîòèï; çã³äíî Øåëë³íãó é
Ãåãåëþ - ³äåàëüíèé, äóõîâíèé ïðîîáðàç, ùî
âèçíà÷àº âïîðÿäêîâàí³ñòü ñâ³òó. 2) ñóêóïí³ñòü
ïåðåäóìîâ, ùî âèçíà÷àþòü êîíêðåòíå
íàóêîâå äîñë³äæåííÿ (çíàííÿ) ³ âèçíàíèõ íà
äàíîìó åòàï³. ×àñòî çàì³íÿºòüñÿ ïîíÿòòÿì
«êàðòèíà ñâ³òó»
Ë³ò.: Êîðîòêà ô³ëîñîôñüêà åíöèêëîïåä³ÿ. - Ì.:
«Ïðîãðåñ»,  1994. - 576 ñ.).
â ìîâîçíàâñòâ³, ñèñòåìà  ôîðì îäíîãî ñëîâà,
ùî    â³äáèâàº   âèäîçì³íè ñëîâà ïî
âëàñòèâèì éîìó ãðàìàòè÷íèì   êàòåãîð³ÿì;
çðàçîê  òèïó â³äì³íþâàííÿ àáî ä³ºâ³äì³íè.
ÏÀÐÀÄÈÃÌÀÒÈÊÀ - îäèí ³ç äâîõ àñïåêò³â
äîñë³äæåííÿ   ìîâè,   ïðîòèñòàâëþâàíèé
ñèíòàãìàòèö³,- âèâ÷åííÿ åëåìåíò³â ìîâè  é
êëàñ³â  öèõ  åëåìåíò³â, ùî   ïåðåáóâàþòü ó
â³äíîñèíàõ   ïðîòèñòàâëåííÿ,   âèáîðó
îäíîãî   ³ç   âçàºìîâèêëþ÷íèõ    åëåìåíò³â.
Ë³ò.:  Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. Èçä. 3-å. –
Ì.: 1978.
ÑÈÍÒÀÃÌÀ (ãðåöüê. syntagma, áóêâ. -
ðàçîì ïîáóäîâàíå, ç’ºäíàíå), 1)
ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ãðóïà ñë³â ó ïðîïîçèö³¿,
îá’ºäíàíà ñèíòàêñè÷íèì çâ’ÿçêîì ³
ôóíêö³îíóþ÷à ÿê ºäèíå ö³ëå; ó çàëåæíîñò³ â³ä
òèïó çâ’ÿçêó. Ðîçð³çíÿþòüñÿ ñèíòàãìè
àòðèáóòèâí³, ïðåäèêàòèâí³ é ³í. 2) Ñêëàäíèé
ìîâíèé çíàê, çâè÷àéíî äâî÷ëåííèé,
ñêëàäåíèé ç³ ñë³â àáî ìîðôåì, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ
äðóã äî äðóãà ÿê îáóìîâëåíå äî
âèçíà÷àëüíîãî.
Ë³ò.:  Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. Èçä. 3-å. –
Ì.: 1978.
ÑÈÍÒÀÃÌÀÒÈÊÀ 1) îäèí ³ç äâîõ àñïåêò³â
äîñë³äæåííÿ ìîâè - âèâ÷åííÿ ÿçèêîâèõ
îäèíèöü ó ë³í³éíîìó ðÿäó, ó òèõ ðåàëüíèõ
â³äíîñèíàõ, ÿêèìè âîíè çâ’ÿçàí³ é òåêñò³;
ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ïàðàäèãìàòèö³. 2) âèâ÷åí-
íÿ ñèíòàãì.
Ë³ò.:  Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. Èçä. 3-å. –
Ì.: 1978.
ÑÈÌÂÎË (â³ä ãðåöüêîãî simbolon – çíàê,
ïðèêìåòà) ó ñàìîìó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ –
ïîíÿòòÿ, ùî ô³êñóº çäàòí³ñòü ìàòåð³àëüíèõ
ðå÷åé, ïîä³é, à òàêîæ ïî÷óòòºâèõ îáðàç³â
âèðàæàòè ³äåàëüíèé çì³ñò, â³äì³ííèé â³ä ¿õí³é
áåçïîñåðåäíüîãî, ÷óòòºâî-ò³ëåñíîãî áóòòÿ.
Ëèò. Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñëîâàðü. –
Ì.: Èçä-âî ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, 1991. – Ñ. 276.
ÑÈÑÒÅÌÀ – öå áåçë³÷ åëåìåíò³â, ùî ïå-
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ðåáóâàþòü ó â³äíîñèíàõ ³ çâ’ÿçêàõ îäèí ç îä-
íèì, ³ óòâîðþþòü ïåâíó ö³ë³ñí³ñòü, ºäí³ñòü.
Ë³ò.:  Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. Èçä. 3-å. –
Ì.: 1978.
Ñàäîâñêèé Â.Í. Îñíîâàíèå îáùåé òåîðèè ñèñòåì. –
Ì.: Íàóêà, 1974. – 240 ñ.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ – 1) öå ñóêóïí³ñòü çâ’ÿçê³â
åëåìåíò³â ó ñêëàä³ ñèñòåìè, ùî îáóìîâëþº
ñîáîþ ¿¿ ÿê³ñíó ñïåöèô³êó; 2) öÿ áóäîâà ³
âíóòð³øíÿ ôîðìà îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè; 3) öå
ô³êñîâàíà ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â ³ çâ’ÿçê³â ì³æ
íèìè. Ó çàãàëüí³é òåîð³¿ ñèñòåì ï³ä
ñòðóêòóðîþ ïðèéíÿòî ðîçóì³òè ò³ëüêè áåçë³÷
çâ’ÿçê³â ì³æ åëåìåíòàìè, àëå íà ïðàêòèö³
âîíà âêëþ÷àº ³ áåçë³÷ åëåìåíò³â, ì³æ ÿêèìè
âèíèêàþòü çâ’ÿçêè.
Ë³ò.:  Ñàäîâñêèé Â.Í. Îñíîâàíèå îáùåé òåîðèè
ñèñòåì. – Ì.: Íàóêà, 1974. – 240 ñ.
Ìîë÷àíîâ À.À. Ìîäåëèðîâàíèå è ïðîåêòèðîâàíèå
ñëîæíûõ ñèñòåì. – Ê.: Âèùà øêîëà, 1988.
Ò²ËÅÑÍ²ÑÒÜ ÊÎÑÌÎÑÓ. Çã³äíî ç
äîêëàñè÷íèì (òîáòî ì³ôîëîã³÷íèì)  óÿâëåí-
íÿì àíòè÷íîñò³ êîñìîñ ñêóëüïòóðíèé ³ àðõ³-
òåêòóðíèé. Öå âèõîäèòü ç ô³êñàö³¿ òî÷êîâèõ,
òîáòî ð³çêî â³äòî÷åíèõ ³ ò³ëåñíî ïðîòèïîñ-
òàâëåíèõ ô³ãóð, çîáðàæåíèõ Ãîìåðîì. Êîñ-
ì³÷íå ò³ëî, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç öèõ ô³ãóð, òåæ
ñêóëüïòóðíå é àðõ³òåêòóðíå.
Áóäó÷è ò³ëîì, òàêèé êîñìîñ ó ïðîñòîðî-
âîìó â³äíîøåíí³ îáîâ’ÿçêîâî ê³íöåâèé, ÿê ³
âñÿêå ò³ëî. Â³í ê³íöåâèé ³ çà ÷àñîì, - ÷àñ
êîñìîñó íå ìàº ðîçâèòêó ³ ïåðåòâîðåííÿ.
Êîñìîñ äàíèé ëþäèí³ çîðîâî ³ ïî÷óòòºâî
â³ä÷óòíî. Âàðòî ïîäèâèòèñÿ íà íåáåñíèé
çâ³ä, ùîá ïîáà÷èòè ïðîñòîðîâó îáìåæåí³ñòü
êîñì³÷íîãî ò³ëà.
Äî ò³ëåñíî¿ (ñîìàòè÷íî¿) ÿêîñò³ êîñìîñó
â³äíîñèòüñÿ ³ éîãî æèòòºâà íàñè÷åí³ñòü. Öÿ
æèòòºâ³ñòü ³ íàòõíåíí³ñòü õàðàêòåðíà ³ äëÿ
êîñìîñó â ö³ëîìó, ³ äëÿ âñ³õ éîãî îêðåìèõ
îáëàñòåé, ³ íàâ³òü äëÿ âñ³õ éîãî ³íäèâ³äóàëü-
íèõ óÿâëåíü.
Àíòè÷íà ³íòó¿ö³ÿ º ³íòó¿ö³ÿ ò³ëà – ñòàòó¿.  ²
ñâ³ò º òàêà ñòàòóÿ, ³ áîæåñòâà... ³ ì³ñòà-
äåðæàâè, ³ ãåðî¿, ³ ì³ôè, ³ ³äå¿ – óñ³ òà¿òü ï³ä
ñîáîþ öþ ïåðâèííó ñêóëüïòóðíó ³íòó¿ö³þ. Öå
ò³ëî âèäèìå ³ â³ä÷óòíå, ùî ñïîãëÿäàºòüñÿ íà
â³äñòàí³, íàéá³ëüø çðó÷íîìó äëÿ îêà.
Ë³ò.: Ëîñåâ À.Ô. Èñòîðèÿ àíòè÷íîé ýñòåòèêè.
Èòîãè òûñÿ÷åëåòíåãî ðàçâèòèÿ. Êí. 2. – Ì.:
Èñêóññòâî, 1994. – Ñ.304-305.
Ëîñåâ À.Ô. Î÷åðêè àíòè÷íîãî ñèìâîëèçìà è
ìèôîëîãèè. – Ì.: Ìûñëü, 1993. – Ñ. 68, 84.
ÓÍ²ÂÅÐÑÓÌ – (â³ä ëàò. universum, suma
rerum – ºäèíèé Âñåñâ³ò) – ïîíÿòòÿ, ùî
ïîçíà÷àº îá’ºêòèâíó ðåàëüí³ñòü, ñâ³ò ó ö³ëîìó
³ ùî îòîòîæíþºòüñÿ àáî ç âèäèìîþ
÷àñòèíîþ Âñåñâ³òó, àáî ç ¿¿ äóõîâíîþ
ñóòí³ñòþ. Ó ô³ëîñîôñüê³é  äóìö³ ÕÕ ñò. öå
ïîíÿòòÿ âæèâàþòü ãîëîâíèì ÷èíîì â îïèñ³
ñèñòåìè îá’ºêò³â, äî ÿêèõ â³äíîñÿòüñÿ
âèñëîâëåííÿ ÿêî¿-íåáóäü òåîð³¿.
Ë³ò.: Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ: ñëîâàðü è õðåñòîìà-
òèÿ. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: “Ôåíèêñ”, 1997. – Ñ. 80.
ÕÀÎÑ – (ãðåöüêå chaos â³ä êîðåíÿ cha-,
çâ³äñè – “ïîç³õàþ”, “ðîççÿâëÿþ”; õàîñ, òîìó,
îçíà÷àº “çåâ”, “ç³âàííÿ”,  “çÿÿííÿ”,
“ðîçâåðñòèé ïðîñò³ð”, “ïîðîæíº
ïðîòÿæ³ííÿ”).
Çà âèçíà÷åííÿì Î.Ô.Ëîñºâà, “ì³ôîëîã³÷-
íèé õàîñ ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ÿê âåëè÷íèé,
òðàã³÷íèé îáðàç êîñì³÷íî¿ ïåðøîºäíîñò³, äå
ðîçïëàâëåíå óñå áóòòÿ, ç ÿêîãî âîíà º é ó
ÿêîìó âîíà çàãèíå; òîìó õàîñ º óí³âåðñàëü-
íèì ïðèíöèïîì ñóö³ëüíîãî ³ áåçóïèííîãî,
íåñê³í÷åííîãî ³ áåçìåæíîãî ñòàíîâëåííÿ...
Àíòè÷íèé õàîñ âñåìîãóòí³é ³ áåçëèêèé, â³í
óñå îôîðìëþº, àëå ñàì áåçôîðìíèé. Â³í  -
ñâ³òîâå ÷óäîâèñüêî, ñóòí³ñòü ÿêîãî º ïîðîæ-
íå÷à ³ í³ùî... öå íåñê³í÷åíí³ñòü ³ íóëü îäíî-
÷àñíî. Âñ³ åëåìåíòè çëèò³ â îäíå íåðîçä³ëüíå
ö³ëå, ó öüîìó ³ ïîëÿãàº ðîçãàäêà îäíîãî ³ç
ñàìèõ îðèã³íàëüíèõ îáðàç³â àíòè÷íîãî ì³ôî-
ëîã³÷íî-ô³ëîñîôñüêîãî ìèñëåííÿ”.
Õàîñ, íà â³äì³íó â³ä êîñìîñó íåäèôåðåí-
ö³éîâàíèé. Äî õàðàêòåðèñòèê õàîñó â³äíî-
ñèòüñÿ çâ’ÿçîê ç âîäÿíîþ ñòèõ³ºþ (ºãèïåò-
ñüêèé îêåàí Íóí, àêêàäñüêà âîäÿíà áåçîäíÿ
Ò³àìàò), íåñê³í÷åíí³ñòü ó ÷àñ³ é ó ïðîñòîð³,
íåâïîðÿäêîâàí³ñòü, àáñîëþòíà íåïåðåäáà÷ó-
âàí³ñòü (ñóö³ëüíà âèïàäêîâ³ñòü), äàëåê³ñòü â³ä
ñôåðè “êóëüòóðíîãî”, ëþäñüêîãî, ðîçóìó,
ñëîâà, ³ ÿê íàñë³äîê – æàõ, ïîõìóð³ñòü. Àëå,
ìîæëèâî, íàéâàæëèâ³øà ðèñà õàîñó – öå
éîãî ðîëü ëîíà, ó ÿêîìó çàðîäæóºòüñÿ ñâ³ò,
íàÿâ-í³ñòü ó íüîìó åíåðã³¿, ùî ïðèâîäèòü äî
íàðîäæåííÿ.
Ç ïîíÿòòÿì õàîñó çâ’ÿçàíå ïîíÿòòÿ ï³òüìè,
âóçüêîñò³, “áåçâèäíîñò³”, ñïëóòàíîñò³,
íàïðóæåíîñò³.
(Â àðõ³òåêòóð³ òåìà õàîñó ç’ÿâëÿºòüñÿ â
íàïðóæåí³é ïðîñòîðîâî-ñâ³òëîâ³é ðèòì³ö³,
“ïîïëóòàí³é” ñòðóêòóð³ (íàïð., Åðåõòåéîí),
ï³òüì³ ³ ñòèñëîñò³ ïðîñòîð³â).
Ë³ò.: Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ
òîìàõ. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, 1992. - Ò. 2,
ñ.579-582.
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